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(57) Штангообертач, який складається з храпового
механізму з лапкою, з'єднаною з важелем з мож-
ливістю передачі зусилля для повертання від ходу
колони штанг через трос, прикріплений до важеля,
до верхньої і нижньої частин вишки свердловинної
штангової насосної установки, який відрізняється
тим, що храповий механізм додатково містить
лапку, з'єднану з важелем, і розташовану симет-
рично до першої відносно осі храпового колеса,
при цьому колесо установлено з можливістю без-
перервного обертання
Винахід стосується обладнання свердловинної
штангової насосної установки (далі - СШНУ) для
видобутку нафти і використовується для рівномір-
ного обертання колони насосних штанг з метою їх
рівномірного спрацювання В комплексі з скребка-
ми для насосних штанг штангообертач ефективно
видаляє відклади парафіну на насосних штангах і
насосно-компресорних трубах
Відома конструкція штангообертача (Галонс-
кий П П Борьба с парафином при добыче нефти
Теория и практика М Гостоптехиздат, 1955), який
складається з храпового механізму з лапкою з'єд-
наною з важелем і в якому зусилля для повертан-
ня передається від ходу колони штанг через трос
прикріплений до важеля і до верхньої і нижньої
частини вишки СШНУ
Недоліком його є те, що він дозволяє поверта-
ти колону насосних штанг на невеликий кут лише
під час половини циклу роботи плунжера свердло-
винного насоса Під час другої половини циклу
колона насосних штанг не обертається, так як лап-
ка храпового механізму штангообертача поверта-
ється в своє вихідне положення Це не може за-
безпечити безперервність обертання храпового
колеса і колони насосних штанг, що понижує їх
ДОВГОВІЧНІСТЬ
Під час експлуатації насосних штанг небажа-
ним є їх повертання за допомогою штангооберта-
ча з змінною кутовою швидкістю так як прискорен-
ня, які при цьому виникають, викликають ривки і
удари що знижують ДОВГОВІЧНІСТЬ храпового коле-
са і колони насосних штанг
Задача винаходу - забезпечити безперерв-
ність повертання храпового колеса з колоною на-
сосних штанг і за рахунок цього підвищити їх ДОВ-
ГОВІЧНІСТЬ
Задачу досягають тим, що штангообертач
складається з храпового механізму з лапкою з'єд-
наною з важелем і в якому зусилля для повертан-
ня передається від ходу колони штанг через трос
прикріплений до важеля і до верхньої і нижньої
частин вишки СШНУ і, згідно з винаходом, храпо-
вий механізм додатково містить лапку з'єднану з
важелем і розташовану симетрично до першої
відносно осі храпового колеса з можливістю без-
перервного його обертання
Застосування додаткової лапки з'єднаної з ва-
желем і розташованої симетрично до першої від-
носно осі храпового колеса дозволяє забезпечити
безперервність повертання храпового колеса з
колоною насосних штанг і за рахунок цього підви-
щити їх ДОВГОВІЧНІСТЬ
На фіг 1 показано загальний вигляд штангоо-
бертача, на фіг 2 - розріз А-А на фіг1, на фіг 3 -
розріз Б-Б на фіг 2
Обертач складається з корпуса 1 (див фіг 2), в
якому на упорному підшипнику 2 розміщено хра-
пове колесо 3, в яке впирається стіл штангообер-
тача 4, і на підшипниках 5 - ексцентрикові вали 6
з'єднані втулкою 7 На валах розміщено лапки
храпового механізму 8 і 9 Зусилля для повертан-
ня передається через важіль 10 і трос закріплений
в затискачі 11 і прив'язаний до верхньої і нижньої
частини вишки СШНУ
Принцип роботи штангообертача наступний
Під час ходу колони штанг вниз натягується і
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повертає важіль 10 штангообертача трос прив'я-
заний до верхньої частини вишки При цьому лап-
ка 9 повертає храпове колесо, в яке впирається
стіл 4 з підвішеною на ньому колоною насосних
штанг Лапка 8 повертається в своє вихідне поло-
ження
Під час ходу колони штанг вверх натягується і
повертає важіль обертача трос прив'язаний до
нижньої частини вишки При цьому лапка 8 повер-
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